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性が Sinclair の与えた 2 個のスロットをもっ円筒形スロット・アンテナの特性と同様であることを示
し，方形導波管の E 面の幅を波長の 10分の l 程度にすると，指向性の最大・最小比が1.0 dB 以下と
いう優れた特性の得られることを明らかにし，スロット・コンダクタンスの補正法や電力容量などの
問題を検討し，実用化の途を聞いたことを述べている。
第 8 章は結論で，本研究の成果を総括している。
論文の審査結果の要旨
本論文は，レーダを船舶用に使用する場合に特に問題となる小形，軽量，低廉化と高性能化を同時
に満足するスロット・アレイ・アンテナの具体的設計法を確立し，その成果は数百台のレーダおよび
ビーコン・アンテナの量産化に利用されている。
以上のように本論文は通信および電子工学の発展に寄与すると乙ろが大きく，博士論文として価値
あるものと読!める。
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